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l’època de la meva infantesa, ningú no
l’anomenava pel nom oficial de Riera
Gavarra sinó com a Riera d’en Misser,
atès que antigament i per espai de molts
anys, el Mas Misser (després Can Salat)
es trobava al capdamunt d’aquest vial.  Aquesta
família era alhora propietària de bona part de les
finques del seu marge esquerre, aleshores totes
rústiques. En alguna ocasió, el seu tram inferior
també se l’ha trobat anomenat com a Riera d’en
Cabanyes, per estar tocant a la gleva d’aquesta
masia, avui desapareguda.
ESTABLIMENT DE LES PRIMERES CASES
El topònim «Gavarra» apareix documentat per
primera vegada el 16 d’octubre de 13261, en un
Records de la Riera Gavarra
Antigament també coneguda
com a Riera d’en Misser
A
Memories of Riera Gavarra (in the past also known as Riera d’en Misser)
L’autor fa un assaig per intentar reconstruir
casa per casa els estadants de la Riera
Gavarra de Canet de Mar, des dels seus
orígens a mitjans del segle XVIII fins a
mitjans del segle XX. Ha utilitzat
documentació pública i privada així com
també unes memòries de la seva mare
Dolors Gibert Ramentol de la seva infantesa
a la Riera. També i sobretot, de la copiosa
memòria oral de molts dels propis veïns,
partint de forma primordial de la llarga
memòria familiar i molt especialment la de
les germanes Filomena i Rosa Jover i Rovira
i Clara Salicrú Sagrera.
Paraules clau:  Canet de Mar, Ley de Barlovento 1765,
urbanització antiga, Costa de Llevant, rieres urbanes, riera
Gavarra.
Xavier Mas Gibert
amb la col·laboració de Sergi Alcalde Vilà
Centre d’Estudis Canetencs
establiment de terra fet a favor de la família
Cabanyes, anomenant-la com a «Riera de
Gavarra». Malgrat això, en els successius segles
se’n fa referència amb diverses variacions
fonètiques, com per exemple l’any 1473 que és
anomenada «Riera de Güarra».2
La seva urbanització com a vial residencial va
tardar uns quants segles més. Els primers a fer-
ho van ser els Cabanyes, propietaris de les terres
del marge inferior esquerre. A dia d’avui el seu
quintà correspondria a la suma dels cossos dels
carrers d’en Pagà, Sant Antoni, Xaró Alt, Xaró Baix,
carrer Girona, Caldeta (Alta), Verge de la Mercè, i
el marge esquerre de la riera Sant Domènec. Ara
ja sabem del cert que el propi edifici del Mas
Cabanyes estava situat de cara a llevant, a l’illa
de cases que formen els carrer Xaró Alt i d’en Pagà.
Però, centrant-nos a la Riera Gavarra, durant el
setembre de l’any 1732, Josep Pascual, procurador
In this essay, the author tries to reconstruct,
house by house, the inhabitants of Riera
Gavarra in Canet de Mar, from its origins in
the mid-18th century to the mid-20th
century. He has used public and private
documents as well as some of his mother’s,
Dolors Gibert i Ramentol, childhood
memories of La Riera. In addition and above
all, he has drawn from the abundant oral
history of some of the neighbours, mainly
from lengthy family memories and, in
particular, from those of the sisters Filomena
and Rosa Jover i Rovira and Clara Salicrú
Sagrera.
Keywords: Canet de Mar, Law of Barlovento 1765, old
urban development, Costa de Llevant, urban rieres,
Riera Gavarra.
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de Josep Dalmau i Cabanyes, hereu del Mas
Cabanyes, va començar a establir els primers patis
o cossos per a construir-hi cases. D’aquesta
manera, podem afirmar que els primers patis a
edificar-se van ser les actuals cases amb
numeració 9, 11, 13 i 15, o sigui la casa on vaig
néixer i les adjacents. Els seus primers propietaris
van ser: Joan Codina, mestre de cases (els actuals
9 i 11), Jaume Cabanyes, mestre d’aixa (el 13), i
Joan Serra, baster (el 15). L’acord contemplava
que els nous propietaris haurien de pagar a
l’establidor un cens anual de 20 sous per cada pati
de terra.
Més tard, l’any 1755, es va establir el cos
triangular de la cantonada o xamfrà de la Riera
amb l’entrada del carrer Xaró Baix, i que
antigament formava part de la casa que ara és el
bloc de pisos que porta els números 7 i 9, o sigui
l’antiga casa de can Quirreta. I, a partir del 1763
fins al 1776, es van establir la resta de cossos i
alçar les cases d’aquest costat que van des del
número 17 fins al 43. L’última casa era l’anterior
al costat del carreró estret de l’edifici dels Mobles
Sant Jaume, establerta aquell any (1776) al
retorcedor de seda mataroní Bernardino Colominas.
O sigui, la construcció es va fer riera amunt i per
tant de forma ascendent. Durant molts i molts anys
la darrera casa del costat esquerre de la riera
(números 41-43) era la coneguda per can Rieres,
que feia cantonada amb el carreró que havien fet
expressament per a l’entrada i la sortida del carro
de l’horta de can Manen.
Els patis de terra del mateix quintà del Mas
Cabanyes, situats a la Riera de Sant Domènec
actual, que van des de Can Xandri en avall, van
començar a establir-se entre el 1699 i el 1726,
però de forma aleatòria i sense seguir cap regla
ascendent ni descendent.
Per tant, amb les dades aportades en les línies
anteriors, ja podem afirmar que aquella suposició
en la que s’afirmava que el tràgic esdeveniment
ocorregut el 24 d’agost de l’any 1607, molt
possiblement a causa del que anomenàvem com
«una tormenta repentina d’agost», on una rierada
va endur-se a Magdalena i Margarida Iglesias, mare
i filla, les quals «fonch negades en la riera de
Canet», en cap cas no se les va endur la riera
Gavarra, atès que encara no s’havia començat a
edificar, ni tampoc la riera Sant Domènec.
Probablement l’accident devia tenir lloc a la riera
de Buscarons, sense donar per descomptat del tot
que també podia ser a la riera Petita o Torrent
dels Lledoners, tenint en compte que aleshores
plovia molt més i aquest torrent baixava molt més
que no pas ara.
Pel que fa a la resta de cases de la mateixa riera
Gavarra, les de pujant a mà dreta en direcció nord,
nord-oest, i que anteriorment corresponien a
terres del Mas Muní, des de Can Carbonell fins al
bloc que als anys setanta del segle passat va
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Les cases número 7, 9, 11, 13 i 15 de la Riera Gavarra actual. (Sergi Alcalde)
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construir l’alcalde Quirze Planet Fors i que
actualment porta el número 44, no es van començar
a edificar fins molts anys després. Els propietaris
del Mas Moní van començar a establir cossos per
a edificar cases entre el 1782 fins al 1787 i ho van
fer seguint també l’ordre ascendent progressiu.
És a dir, van començar pel costat de baix, des de
Can Carbonell, just a tocar a la vella casa de Can
Rocosa, i seguint els cossos que ocuparia primer
la fàbrica Torros i Sagristà i que a partir de 1939
va passar a ser d’Eusebi Escarpanter Blanco, que
és tot l’espai on a l’actualitat hi ha el CAP i la
casa de ca la Tecla, i cap amunt, fins aquelles
casetes, una de les quals és de la Teresa Balliu
Amargant i on hi viu la Kati Forcano. (Els demano
perdó a tots per utilitzar els seus noms com a
referència).
Per aquest treball, i en propers articles, he
utilitzat uns dietaris que va deixar escrits la meva
mare Dolors Gibert Ramentol (Canet de Mar 1915/
2006) en un dels quals recull els records de la seva
infantesa a la Riera Gavarra i al carrer Xaró Baix
i, segons hi manifesta, correspon des dels primers
anys vint fins als primers anys de la II República
del segle passat, o sigui des de quan va tenir
memòria clara i continuada. La mare ho fa acabar
a la fi de la seva etapa escolar que, en el seu cas
es va allargar fins a 16 anys. Per tant, les
«memòries» infantils de la meva mare referides a
la Riera i els carrers posteriors de Xaró Baix són
del període que va transcórrer des de 1922 ó 1923
fins a 1931 ó 1932 del segle passat. Pel que fa a la
meva pròpia memòria, dels anys de la postguerra
civil, des de 1945/46 fins a 1953, quan vaig ser
degudament confinat a l’internat de Santa Maria
del Collell a la Garrotxa. Com a principal suport
documental he
utilitzat els dos únics
l l ibres de censos
anteriors a la guerra
civil que encara es
conserven a l’Arxiu





m’ha anat molt bé
sobretot com a
suport de les dades i
les explicacions de la
meva mare. També el
cens de l’abril de
1936, escrit de puny







per a verificar i corroborar les sempre incertes
dades de la meva pròpia memòria.
Si he escollit aquesta Riera i els seus entorns,
no només és perquè hi vaig néixer (el 14 d’abril
de 1942) i hi vaig viure fins que em vaig casar a
l’any 1968 i per tant va ser de la meva infantesa i
joventut, sinó perquè va ser on hi van transcórrer
la vida i miracles de la família Gibert de la meva
branca materna els darrers dos segles i mig.
Aquesta gent, també coneguts amb els sobrenoms:
primer com a Cal Gal·lès, des de finals del segle
XVIII i part del XIX, i des d’aproximadament el
1880 fins a l’època de la meva infantesa com a
can Manillo.
Els Gibert ocuparen successivament les cases que
actualment porten els números 11, 13 i 15 que,
com hem vist, eren les més antigues de la riera.
La número 11, que podríem anomenar «casa
pairal», l’anomenàvem «la casa vella», i en
ocasions s’havia fet servir de celler del vi. Al
número 13 encara hi viuen els meus germans
Antoni i Joaquim, i al número 15 el meu parent
Marc Solé. Aquesta casa -segons havia sentit dir-
el meu besavi va comprar-la al seu veí Felicià
Torrent i no devia passar a formar part del conjunt
fins a l’últim terç del segle XIX.
A la primera casa pujant a mà esquerra de la
riera, amb el número 1 i amb un petit pati
triangular al davant, i que fa un parell d’anys van
tirar a terra, hi havia viscut al llarg del segle XIX i
el primer terç del XX la meva família paterna, o
sigui els Mas, coneguts com els de can Xacó, a
can Pau Femella o cal Burot Gros. També eren
parents del meu pare la família Graupera, coneguts
pels de can Rieres, que s’estaven -com s’ha dit
en paràgrafs anteriors- a la que durant més d’un
Riera Gavarra, als anys seixanta del segle XX. (CEC)
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segle va ser la darrera casa pujant a mà esquerra
i que feia cantonada amb el passatge que servia
per entrar i sortir el carro de l’horta de can Manen.
També eren parents de la meva mare els
estadants que vivien al número 7 i que tothom
coneixia com a can Jaus, en la qual hi vivien en
Joan i la Neus Boher i Viñas; fins i tot ho era un
seu oncle cubà que es deia Pedro Boher, que cada
any venia amb la seva dona a passar l’estiu amb
ells. Per cert que em sembla que la casa era
d’aquest cubà o ‘americanu’ i quan es va morir
els hi va deixar.
Amb la resta d’estadants de les altres cases
d’aquell vial no érem parents però amb alguns,
per tanta amistat, podríem considerar que érem
més que parents, com era el cas de la Clara Salicrú
Sagrega que vivia al número 20, o amb els Jover
de can Quirreta, que vivien al número 7. Els Jover
amb els Gibert devien ser veïns gairebé des de la
fundació de les primeres cases de la Riera, atès
que en tots els testaments dels hereus de can
Manillo sempre hi ha un Jover o altre com a
testimoni, tant per amistat com per altres
afinitats i raons que ja explicarem en l’apartat
corresponent a aquesta família.
La casa dels Jover, que ha donat elements tan
singulars i importants a la nostra vila, als anys
vint del segle passat, que és quan en parla la mare,
ja estava reduïda solament al número 9 actual,
però a finals del segle XVIII o sigui originalment,
formava una sola unitat amb la que després
ocupava el xamfrà amb el carrer Xaró Baix entrant
a mà dreta (número 7). Segons les germanes
Filomena i Roseta Jover Rovira que hi havien
nascut, i a l’època de la meva infantesa encara
n’eren les estadants, ens deien que tota la llarga
nissaga dels Jover, d’ampla i fonda trajectòria
canetenca, tenien els seus orígens en aquesta
casa. Els Jover, molt més coneguts com a
Quirretes, com a mínim a partir del segle XVIII,
eren músics i teixidors, però l’ofici principal era
el de músics. Durant dècades va existir l’orquestra
dels «Quirretes» en la qual tots els components
portaven el cognom Jover i, òbviament, tots eren
parents i fills o descendents d’aquesta casa.
Demano disculpes per haver començat per la
família pròpia però és de la que disposo de més
informació.
ESTADANTS DE LES CASES QUE OCUPEN
ACTUALMENT ELS NÚMEROS 11, 13 i 15
GENEALOGIA DELS GIBERT DE CANET DE MAR
NASCUTS O DESCENDENTS DE LA RIERA GAVARRA
DE CANET DE MAR
Gràcies a les dades que ens aporten alguns
documents conservats de la meva família, sembla
ser que la casa pairal dels Gibert, és a dir, la que
devia comprar inicialment l’avantpassat Joan-Pau
Gibert a finals del s. XVIII, va ser l’actual número
11. A la seva mort va passar al seu fill Antoni Gibert
i Baró, alies «el Gal·lès», i a la mort d’aquest, al
seu fill primogènit Joaquim Gibert Andreu, i
d’aquest als seus descendents.
La casa número 13, que és on vaig néixer, va
La riera Gavarra guarnida, arran de la proclamació de la Mare de Déu de la Misericòrdia com a patrona del Maresme.
Setembre 1957. (CEC)
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ser comprada per Antoni Gibert Baró, àlies «el
Gal·lès», al teixidor Domingo Fors i Puig-Mataró,
el 16 de febrer de 1841, davant el notari canetenc
Cristòfol Llauger, pel preu de 180 «reales de
vellón». Aquell mateix dia també va haver de pagar
els impostos de transmissió, que li van costar 22
«reales de vellón». El 7 d’abril de 1868, Antoni
Gibert i Baró va fer el seu últim testament davant
el notari Llauger de Canet. En ell dóna la
referència següent: «Declaro que la casa sita en
esta Villa y calle de Riera de la Gavarra que habita
mi hijo José Gibert y Andreu, a pesar de haver
comprado yo el patio, la hizo construir el, y le
doy y cedo todos los derechos que sobre ella me
puedan pertenecer...». Josep Gibert i Andreu va
mantenir la propietat número 13 fins a les darreries
de la seva vida. En el seu testament, efectuat el 9
de febrer de 1825, davant del rector Josep
Salvatella, va deixar hereu dels seus béns al seu
fill Ramon. D’aquesta manera, pocs mesos
després, i un cop el seu progenitor havia
traspassat, el 13 de juny de 1882, Ramon Gibert i
Codina va sol·licitar la inscripció dels béns del seu
pare al seu nom, entre ells, la casa en qüestió
(actual número 13). Ramon va efectuar testament
el 17 de juliol de 1892, davant el notari calellenc
Alejandro Solà. En ell deixa la casa al seu fill
Joaquim. La resta de béns els deixa a repartir a
parts iguals entre tots els seus quatre fills:
Joaquim, Ramona, Concepció i Josefa. L’any 1906
-fins a dia d’avui no he sabut trobar una explicació
plausible- Joaquim Gibert i Arruga i la seva mare,
actuant aquesta com a usufructuària, van vendre
la casa a Joan Arruga Corominas pel preu de 1.500
pessetes (acta rebuda davant el notari Recasens).
Vuit anys després, el 26 de gener de 1914, Arruga
torna a revendre-la a Joaquim Gibert, justament
pel mateix preu, amb la condició que la mare de
l’adquiridor sempre hi pugui residir (acta
realitzada davant el notari  Cardenal).
Lamentablement, la grip del 1918 va manllevar la
vida de Joaquim, permetent-li però, el mateix dia
de la seva mort, el 6 de desembre, ordenar les
seves últimes voluntats, on deixava hereves
universals a parts iguals a les seves dues filles
Carme i Dolors Gibert Ramentol, la meva tia i la
meva mare, respectivament.
Pel que fa a la casa número 15, és de la que
tenim menys informació. Sabem que l’any 1846
era propietat de Maria Simón, viuda de Joan
Cabrís, de qui l’havia heretat. A mitjans de segle
XIX devia passar a mans de Felicià Torrent, doncs
com he comentat anteriorment, les dades apunten
que el meu besavi Ramon Gibert i Codina va
adquirir-li l’immoble, segurament durant l’últim
terç d’aquell segle. Hem de tenir present que
Ramon va morir l’any 1892.
Tot seguit donaré unes quantes dades
relacionades amb tota aquesta «rastellera» de
parents que crec són prou interessants:
CERTIFICAT DEL PRIMER CASAMENT DE JOAN
PAU GIBERT I SABÉ I ANNA MARIA BARÓ I VEYA
Avui a 9 de maig de 1784, en la vila de Canet de
Mar, bisbat de Girona, el sota signant, Rector de
l’esmentada vila, amb llicència expressa del molt
reverend Vicari General de Girona en còpia
expedida el 7 d’aquest mateix mes per assistir al
matrimoni a celebrar entre: JOAN PAU GIBERT I
SABÉ, veí d’aquesta vila, volander d’ofici, fill
legítim de FÉLIX GIBERT I SABÉ i de ROSA TORRAS
de la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, vídua
de l’anterior, d’una part i de l’altre:  ANNA MARIA
Cases del 7 al 15 de l’actual riera Gavarra. (Sergi Alcalde)
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BARÓ I VEYA,  filla legítima d’ANTON BARÓ I GALÉS
(volander d’ofici) i ROSA VEYA, naturals i veïns
vivents d’aquesta vila de Canet.
Havent interrogat als contraents i havent
comprovat que han entès bé i  de mutu
consentiment, els he unit en matrimoni, per
paraules del present i segons el ritual i cerimònia
de la Nostra Mare Església, essent presents per
testimonis i convidats a tal fi: BERNAT MISSÉ,
escolà d’ofici i JOAN BLANCH, bracer de professió,
tots dos naturals de la dita vila de Canet de Mar.=
Ita est Dr. JOAN PRAT Prevere i Rector.
FILLS DE JOAN PAU GIBERT I SABÉ I D’ANNA
MARIA BARÓ VEYA:
1785/12 de desembre: MARIA LLUÏSA JOSEPA
GIBERT I BARÓ.
(consta com a néta de Fèlix Gibert i Sabé i de
Rosa Torras de Mataró i d’Antoni Baró i Galés i
Rosa Veya  de Canet)
1787/1 de juny: ANTONI GIBERT I BARÓ (consta
com a nét de Fèlix Gibert i Sabé i de Rosa Torras
de Mataró i d’Antoni Baró i Galés i de Rosa Veya
de Canet)
1789/8 octubre:  PAU GIBERT I BARÓ (degué
morir petit)
1793/17 maig:  ROSA GIBERT I BARÓ (degué
morir petita)
1799/18 setembre:  PAU GIBERT I BARÓ
1802/26 juliol: ANNA GIBERT I BARÓ
1804/12 juliol: JAUME GIBERT I BARÓ
1806/16 juny: JOAQUIMA, ROSA, PAULA GIBERT
I BARÓ (Rosa Gibert  i  Baró, àlies Rosa Gal·lesa)
1808/6 març: GERTRUDIS GIBERT I BARÓ
1809/12 setembre: FRANCISCA GIBERT I BARÓ
ACTA DE CASAMENT ENTRE ANTONI GIBERT BARÓ
I MARIA ANDREU PRATS (1810):
1810/14 de juliol. «Obtingut el despatx de la
Cúria de Girona, el qual conté la dispensa de quart
grau de consanguinitat, en que estaven els
contraents ANTON GIBERT I BARÓ i MARIA ANDREU
I PRATS, el primer fill legítim i natural de PAU
GIBERT I SABÉ i d’ANNA MARIA BARÓ I VEYA i la
segona de PAU ANDREU PAGÈS i JOSEPA PRATS,
conjugues respectivament i tots ells veïns
d’aquesta vila de Canet.
Essent presents per testimonis, el molt Il·lustre
senyor JOAN ROCA, canonge de la Seu de Girona,
i el reverend Pere Nadal, prevere i vicari d’aquesta
parròquia.
Signa: JAUME ROURA, prevere i vicari».
ACTA DE CASAMENT ENTRE PAU GIBERT BARÓ I
MARIA LLAUGER REIXACH (1813):
1813/7 de març: «En aquesta vila de Canet de
Mar, bisbat de Girona, el reverend Pere Fornell
(?), prevere, amb llicència expressa del Pàrroco,
havent-lo obtingut aquest de la Cúria... de Girona,
expedida el dia 6 d’aquest mes, he unit en
matrimoni a PAU GIBERT (jove carreter), fill
legítim i natural de PAU GIBERT (bracer) i ANNA
MARIA BARÓ, conjugues vivents d’una part; i de
l’altra:  MARIA LLAUGER donzella, filla legítima i
natural de JOSEP LLAUGER, bracer, i d’Antònia
RAXACHS conjugues difunts, tots ells, els uns i
els altres, de Canet.
Foren testimonis SALVADOR MÓRA, mitger, i
JOAN PERA, bracer, també veïns i naturals de
Canet.
Signa: JOSEP BLADÓ, prevere i vicari».
FILLS I FILLES D’ANTONI GIBERT I BARÓ (àlies
GAL·LÈS) I MARIA ANDREU I PRATS. CASATS: 14/
7/1810
1811/2 de febrer: *ANNA MARIA GIBERT ANDREU
(casada amb el notari Salvador Pastor, mort a Canet
22/9/1891)
1813/25 de març: *JOSEP GIBERT ANDREU
(hereu,1813+1882). Concorda amb el certificat de
Mn. Joan Caragol de 8/7/1871, el qual confirma
haver-lo batejat amb els noms complets de: Josep,
Pere i Jaume. Confirma així mateix que és fill de
PAU GIBERT (tartaner) i MARIA ANDREU, nét de part
de pare de PAU GIBERT de Mataró (també tartaner)
i ANNA MARIA BARÓ de Canet i nét de part de mare
de PERE ANDREU, pagès, i JOSEPA VIÑAS, ambdós
de Canet. Mn. Caragol diu que Josep Gibert  Andreu
havia nascut el mateix dia que el batejà, o sigui, el
28 de març, mentre que al testament diu que va
néixer el 25.
1815/15 d’agost: *RAMON GIBERT ANDREU
1817/27 de juny: *PAULA GIBERT ANDREU (casada
amb Pere Mas Gibert)
1820/10 de gener: *ANTON GIBERT ANDREU
1821/1 desembre: *JOAQUIM GIBERT ANDREU
1823/8 novembre: *ALEXANDRE GIBERT ANDREU
1825/2 setembre: + PERE GIBERT ANDREU
1828/10 de març: *JOAN GIBERT ANDREU
1831/3 de setembre: *AVEL·LÍ GIBERT ANDREU
Tots els que porten asterisc consten com a vius el
1868 en el moment de morir el seu pare ANTONI
GIBERT I BARÓ; Pere devia morir abans perquè no
s’esmenta  en el testament.
ACTA DE CASAMENT ENTRE JOSEP GIBERT ANDREU
I FLORENTINA CODINA LLAUGER (1839)
1839/8 de maig. «Ambiendo obtenidor las lletras
del vicariat eclesiàstic de Garona, con dispensa de
promociones (?) expedides ciada Díaz antes (1/5/
1839) Jo, el Broco abajo firmado, en esta Iglesia de
Canet de Mar, he unido en matrimonio según la forma
del R.C. Tridentino; y acto seguido he administrado
las velaciones a JOSEP GIBERT, tartanero, soltero
hijo legítimo y natural de ANTONIO GIBERT Y GALÉS,
tartanero, y de MARIA ANDREU consortes vivientes
de una parte; y FLORENTINA CODINA soltera, hija
legítima y natural de JUAN CODINA, albañil,
viviente y de FLORENTINA LLAUGER, consorte difunta,
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siendo presentes los testigos SALVADOR  HORTAS,
mediero, y DOMINGO FONT, tejedor.
Todos los expresados son naturales y vecinos de esta
villa de Canet de Mar, Obispado de Gerona.
Ita est: JOSEF FIGUERAS, Pbro., Cura Párroco».
FILLS I FILLES DE JOSEP GIBERT ANDREU I
FLORENTINA CODINA I LLAUGER
1840/1 de gener: JOSEP GIBERT I CODINA (va morir
el 9/2 de 1840, abans d’un mes de vida)
1841/25 de novembre. JOAN GIBERT I CODINA
(també devia morir de naixement)
1842/8 de desembre: II JOSEP GIBERT I CODINA. Mort
a l’Havana en data desconeguda.
*7/12/1843 + bna. 14/4/1918: JOAQUIM GIBERT I
CODINA (havia estat a Cuba però va tornar ric i està
enterrat a Canet)
*1845/17 d’octubre +21/9/1920: FLORENTINA GIBERT
I CODINA. Tot i la seva copiosa descendència, es va
quedar a Cuba. És enterrada a Canet amb la seva
germana Concepció (àlies Llusqueta)
*1846/17 de novembre + 24/8/1892: RAMON GIBERT
I CODINA (hereu). Casat amb Carme Arruga Corominas
*Vilassar de Dalt /12/1848 + Canet  27/6/1948
1849/1 de novembre: CONCEPCIÓ GIBERT I CODINA
(Llusqueta) + 5/2/1917
1851/8 d’abril: SALVADOR GIBERT I CODINA (consta
al llibre d’òbits que va morir el 1867 a 16 anys. Això no
és veritat, el dia que feia 60 anys va enviar-li una
fotografia seva en forma de postal a la seva germana
Florentina des de Nova York. La postal/fotografia
autògrafa de l’interfecte la conserva Jordi Solé Carqués
a l’arxiu fotogràfic del seu pare Francesc Solé Gibert.
Segons sembla va morir a Nova York en data
desconeguda però posterior a 1911).
FILLS DE RAMON GIBERT CODINA I DE CARME ARRUGA
COROMINAS:
*27/10/1876 + Arenys de Mar 13/5/ 1953: RAMONA
GIBERT ARRUGA. Casada amb Miquel Guri i Pujals
d’Arenys de Mar
*8/2/1878 +8/8/1879: FLORENTINA GIBERT
ARRUGA
*30/4/1881 + Riudarenes 14/12/1959: CONCEPCIÓ
GIBERT ARRUGA. Casada amb Joaquim Gelats Ayats
de Riudarenes?
*26/9/1884 + 22/9/1948: JOSEPA GIBERT ARRUGA.
Casada amb Salvador Solé Miró d’Arenys de Mar
*7/11/ 1888 + 9/3/1892: CARME GIBERT ARRUGA
8/12/1880 + 6/12/1918: JOAQUIM GIBERT
ARRUGA. Hereu. Casat amb Nativitat Ramentol i
Reverter *1887+1918
FILLES DE JOAQUIM GIBERT ARRUGA I DE NATIVITAT
RAMENTOL REVERTER:
*9/1/1913 +29/7/1997: CARME GIBERT RAMENTOL
*29/9/1915 +13/4/2006: DOLORS GIBERT
RAMENTOL. Casada amb Francesc Mas Urrutikoetxea
FILLS DE DOLORS GIBERT RAMENTOL I DE
FRANCESC MAS URRUTIKOETXEA:
XAVIER MAS GIBERT  * 14/4/1942
M. TERESA MAS GIBERT * 2/12/1943
ANTONI MAS GIBERT * 6/2/1945
NATI MAS GIBERT * 28/12/1947
JOAQUIM MAS GIBERT * 23/2/1956
Tots els que porten l’asterisc són nats o morts a
les cases amb números 11 i 13 de l’actual Riera
Gavarra. Joaquim Mas Gibert és el darrer que hi va
néixer el 23 de febrer de 1956 i, donant per bo que
Joan-Pau Gibert-Sabé i Torras va anar a viure a
aquestes cases (presumiblement la número 11) quan
es va casar amb la canetenca Anna Maria Baró Veya
el 9 de maig de 1784, per bé que, anys més tard, el
seu fill Antoni va formalitzar la compra de la número
13, a l’actualitat fa doncs gairebé 233 anys que hi
habiten individus de la família Gibert. Els
descendents d’aquesta casa, tant al país com a
Amèrica, segurament es podrien comptar per
centenars. Dels parents i parentes cubans que ens
han visitat des que jo tinc memòria, diré com a dada
curiosa que tots i totes sense excepció, van demanar-
nos per veure la casa de dalt a baix. També alguns
van voler anar al cementiri a veure i pregar a la
tomba dels seus avantpassats, però això no ha estat
un desig tan unívoc i general com el de veure la
casa. Aquestes cases velles tenen o creen una
atracció d’arrelament molt singular i poderós.
Potser cal aclarir això dels parents cubans. El
llinatge dels Gibert, als quals fem referència, com
tantes altres famílies de la costa catalana, va
continuar al país a través de l’hereu i alguna de les
noies (però no totes, ni molt menys) que es casava
aquí; la resta van anar tots a fer les Amèriques -un
eufemisme políticament correcte per no dir que
emigraven-. Doncs bé, van ser l’àmplia majoria els
que van emigrar (jo crec que la Llei de Barlovento
del 1765 els ho va permetre) però en van tornar ben
pocs. Bé, alguns van tornar esporàdicament i algun
de molt puntual va tornar econòmicament
emancipat.
Com a curiositat, dels estadants actuals de la Riera
Gavarra, únicament la Rosa Ruíz Jover, que viu al
número 9, els meus germans Antoni i Joaquim Mas
Gibert que s’estan al 13, i el nostre cosí Marc Solé,
nét de Francesc Solé Gibert, són descendents directes
d’aquelles famílies que ja eren veïnes fa gairebé
dues centúries!
I un darrer aclariment de tipus etimològic: utilitzo
la forma fabriana de Gavarra amb ve baixa, però el
meu parent Francesc Solé Gibert, m’havia assegurat
que havia vist escriptures en les quals constava
Gavarra escrit amb ve alta (Gabarra) com a cognom
d’una família. Si he decidit deixar la forma
gramatical actual és perquè, després de remenar una
considerable paperassa notarial sobre els
establiments i propietaris de la Riera Gavarra, fins
ara encara no he trobat cap família amb aquest nom.
Al proper número intentaré continuar la relació del
què sabem de cada casa i dels residents dels quals
en tenim alguna informació oral o escrita.
1 Pergamí 18. Arxiu Parroquial de Canet de Mar.
2 Pergamí  79. Arxiu Parroquial de Canet de Mar.
